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Elin gözündeki 
çöp
Eski bir Profesör olan ye­
ni T ekel bakam, radyoda 
bir söylev, ajansa da bir de­
meç verdi. T ¿¡tün işçilerine 
ve ekicilerine bir ders ye­
rine geçen bu tsöylev ve de­
meçle, sayın Bakan, tü tü­
nün mükemmeliyeti için to­
hum şeklinden denk haline 
girinceye kadar lüzumlu 
şartları anlatmış oldu. İlgili 
kimselerin bu derslerden 
faydalandığını ümit ediyo - 
ruz.
Bu derslerin şükranını ö - 
demek niyetiyle, tütün işçi - 
leri ve ekicileri, şöyle bir 
mukabelede bulunsalar yeri­
dir:
—  Sayın Bakan! Tütünle­
rimizin nefasetini sağlayan 
tedbirleri, bize öğrettiniz 
Çok güzel. Ancak Tekel 
fabrikalarından çıkan kimi 
kof, kimi tıkız, her biri tür­
lü kusurlu sigaralar için bu 
kadar nefaset lüzumsuz gibi 
geliyor. Böyle sigaralara, 
kalitesi ne olursa olsun, bü - 
tün tütünler müsavidiı. 
Önce siz fabrikaları ıslah e- 
dip te sonra bizden nefis tü­
tün isterseniz daha münasip 
olmaz mı?
Bize sorarlarsa, elcevap: 
Olur.
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